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量を測定した。実験動物には 週齢の 系雄マウスを 匹用い、対照群 本株を投与しない群 、
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株の特徴と学校給食への応用
生菌群 乳酸菌を 飼料に添加した群 、死菌群 本株を ℃ 分間で滅菌し、 飼料に添加した群







区 分 汁 物 主 菜
料理名 ポークカレー みそ汁 かぼちゃコロッケ ポークチャップ







①味 ②香り ③色彩 ④調理方法 ⑤価格、について検討する。
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